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民国时期湘雅医学院的招生模式探析 *
李安迪 
摘  要：民国时期的湘雅医学院名声赫赫，培育了一大批致力于发展我国近代医学的优秀人才。湘雅医学院
历经了湘雅医学专门学校、私立湘雅医学院、国立湘雅医学院三个时期，其不断发展的招生模式具有严格规范的
招生要求和程序、科学合理的招考内容，以及生源范围广、质量高等特点。富有特色的招生模式对于民国时期湘
雅医学院的办学成就有着积极的作用，也为我国当今高等院校自主招生和招考提供了有益的现实意义。
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民国时期的湘雅医学院是我国近代医学高等教
育名校之一，素有“南湘雅，北协和”的美誉。建国前，
湘雅医学院几经更名，1914 年湖南育群学会与耶鲁
雅礼会（Yale-in-China）合办建立湘雅医学专门学校，
1924 年更名湘雅医科大学，1931 年经教育部核准立案
更名为私立湘雅医学院，1940 年升国立更名为国立湘
雅医学院。湘雅医学院自创办起就以美国甲种医科大
学的标准来培养我国本土医学专门人才。短短三十多
年时间（1914 年 -1948 年间），湘雅医学院培养出一大
批颇有建树的优秀毕业生，如中国科学院院士张孝骞、
中国第一代医学病毒学家汤飞凡、学部委员谢少文、誉
满全球的细菌学家和病毒学家李振翩等等。这些成就
与该校的招生密切相关，本文通过分析总结湘雅医学
院不同时期的招生模式及经验，以期总结稍许经验为
当今高校的招生提供借鉴。
一、湘雅医学院的招生变迁
自建校起，湖南育群学会与雅礼会签订的第一次
合约中就有关招生要求，包括报考条件、报考科目等条
目进行了规定；随后的三十多年间，招生要求随着社会
环境的变化和学校本身的发展而变化，形成了本校招
生模式的特点。本文将从湘雅医学院的三个阶段来总
结其招生概况。
（一）湘雅医学专门学校时期的招生（1914-
1930 年）
湘雅医学专门学校的招生报考要求分为补习科、
预科、本科和研究科，也包含普通招考和转学招考。规
定中学三年程度得入补习科第一年级，中学毕业或有
同等学力者入补习科第二年级，但若未曾习理化只得
入第一年级。入学试验注重国文与英文，因各科教学
俱用英文，尤重英文，英文国文招考要求均为作文一
篇，亦要考数学，中英文即可，以英文为佳。投考补习
科第二年级须试验普通物理和化学。规定须有中学毕
业或同等学历，并曾习生物、物理、化学，英文须能直接
听讲者且年满十六岁以上能投考预科，预科每学年招
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学生一次。除了由湘雅本校补习科第二年级升入预科
的学生外，凡投考预科者，仍须经生物、物理、化学、国
文、英文、数学诸科试验。入学试验于科学中若有一科
不及格者，得附件入学，在学年试验时，再测此一科附
件及格才能得到预科毕业证书。投考本科一年级须满
足以下三种条件之一：（甲）本校预科毕业授有证书者
（乙）曾在中学毕业并在高等专门学校修业一年以上，
曾习理化、生物，其实习成绩确系优尚，英文能直接听
讲并经其前校校长证明其成绩者（丙）经本校试验成绩
及格，与本校预科毕业成绩相同者，且（甲）（乙）两种
无须入学考试。入研究科学生须在本校本科毕业。[1][2]
学校成立之前（湖南省政府就其与雅礼协会订立
的契约向北洋政府报批备案时），已于 1913 年度在广
州、上海、北京、汉口等地报纸上刊登招生广告，面向全
国招生，男女均可报考，就地考试入学。1914 年秋季
正式开学时，首届招收 18 名学生（包含上年度已招 6
名），开学后允许招收插班生，但不允许旁听。两年预
科后升入本科就读；本科（由两年预科结束后，实行五
年本科制）1916 年秋季成立，开始招生入学，每学年增
添一班，每班人数在五十人之内。1917 年刊登的学校
招生简章说明入学试验定于长沙本校进行，外地如有
五人以上即可在各处就地考试 [3]，且对招考本科一年
级学生的中学毕业生有着高要求，招生要求与学校的
宗旨“以英文教授，注重实习，造就医学专门人才。”高
度吻合。
（二）私立湘雅医学院时期的招生（1931-1939 年）
招生信息（报名时间、试验日期、地点等）由登报
公布（当时主要的招生广告渠道），据记载，常有五个外
埠招生处：武昌华中大学韦卓民校长、北平中华医院卢
永春医师、上海海格路国立上海医学院盛嵋孙先生、广
东佛山华英中学杨景循校长、南昌南昌医院吴绍青医
师。外埠考生须缴应缴证件寄至长沙本学院招生委员
会，经审查合格随即回复考生准许参加外埠招生处试
验。报名、试验日期一般在暑假举行，如民国二十五年
（1936 年）则长沙及外埠同时报名，七月二十二日至八
月二日止；试验日期则定位八月四五两日长沙本地和
外埠同时举行。[4]
1931 年改预科为先修科，1932 年不分先修科与
本科，统从一二三四五六年级体制，因此不招生预科学
生，直接规定投考本院第一年级，须曾在公立高级中学
或已立案的私立高级中学及其他同行学校毕业。入高
年级同学须曾在高中毕业，并要求在医学院或理学院
修业一年以上方可投考。且第一二年级的招考较前增
加了党义科目，三年级以上须考科目则照年级另订。
（三）国立湘雅医学院时期的招生 （1940-1948年）
湘雅医学院参与了 1940 年公立院校统一招生。[5]
在抗战西迁贵阳时，于 1942 年与国立贵阳医学院进行
联合招生。[6] 仍须进行入学考试，科目众多且涵盖面
广，有：国文、英文、数学（高等代数、平面几何、三角）、
物理、化学、生物、公民、中外史地。国立后的湘雅医学
院招生数额增多。湘雅医学院建校时期的性质为教会
学校，虽然受我国非基督运动的影响曾与雅礼会失去
过联系，但后来仍保持合作和交流，而此时也仍招收教
会学医青年，“本会‘东方福音医学院’暂缓辨事，
兹由罗会长及刘医师前赴贵阳与湘雅医学院当局面
商，结果圆满，准许本会学医青年凭证件以同等学力应
考入学”。[7]1945 年湘雅医学院由重庆返回长沙，
1946 年恢复大部分湘雅医学院工作，此时招生人数明
显增加。（见表 1） 
表 1湘雅医学院历年在校生统计 [8]
年份 班级数 学生数 备    注
1914.12 1 18
18 人中有旧生 6 人，系免试入学；
寒假中招考编级生两次
1915.9 3 39
1916.9 3 51
1917.9 4 58
1918.9 5 98
1919.9 7 93
1920.9 5 42 预科生除外
1921.9 5 46
1922.9 5 41
1923.9 5 46 开始兼收女生
1924.9 5 45
雅礼大学缄送医预科毕业生 14 人
入学
1925.9 5 51
1926.9 5 51
1929.9 2 47
1930.9 2 38
1931.9 3 36
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年份 班级数 学生数 备    注
1932.9 4 70
改名私立湘雅医学院后遵部令六
年毕业，不分先修科、本科
1933.9 5 83
1934
在本院及外埠（鄂赣平滬）招考新
生录取 30 名
1935.9 6 114
1936.9 6 125
1937.9 6 164 其中包括收容战区借读生 28 人
1938.9 6 120
1939.9 6 130
1942 6 160
1945 259
1946 7 271
1948 276
            （数据来源：刘校春主编 . 湘雅春秋八十年 1994[9]；湖南（湘雅）
医科大学毕业同学录 1914-1994：2-12；赵厚勰 . 雅礼与中国：雅礼
会在华教育事业研究：1906-1951, 济南：山东教育出版社 ,2008：414）
二、湘雅医学院的招生特点
（一）严格规范的招生要求
对于报考条件有着明确的规定，早在建校初期就
已修订好湘雅医学专门学校学则，入学转学条例清晰。
如补习科入学资格须在中学修业三年以上或有同等学
力者；预科入学资格须年龄在十六岁以上、中学毕业或
有同等学力者；本科入学须在本校预科毕业或有同等
学力，经本校试验合格者；研究科入学资格须在本校本
科毕业者，且不招收旁听生。入学转学者还须有在长
沙市内有职业者作为保证人来校写保证书。对于投考
新生的报名手续有着规范的程序。中国近代教会大学
自主招考活动的核心步骤是：发布招考信息→接受考
生报名→安排入学考试→组织评阅录取→发布录取信
息；从考生角度而言，相对应的五个步骤是获取招考信
息→填交报名材料→参加入学考试（资料审核通过者）
→等待评阅录取→到校注册入学。[10]
湘雅医学院的招考程序也大致如此，首先需填写
报考志愿书，并对粘贴的照片有明确规定，需由原校盖
印，不收美术照，背面还须填姓名、年龄、籍贯。然后须
缴验高中毕业证书、报名费。还须进行全方位的身体
检查，并且对身体检查要求细致严苛，民国时期的湘雅
医学院就要求本地投考生在学院附属医院湘雅医院进
行身体检查，外埠投考生须缴身体证明书（可向本学院
招生处索取），由投考生自请著名医院医师检查，还需
将爱克斯光相片（X 光相片）及验血单一并交予审查。
对于投考高年级的考生除按照以上新生手续办理完全
之外，另须缴：大学修业证明、原校长或主任介绍函和
大学成绩表。于截止日期前寄到长沙本校，审查合格
后参加外埠的招生考试。最后，经过全方位的审查和
考核后，成为湘雅医学院的学生，但其严格的要求还未
就此松懈。如若开学三天还未到校者除名、新生入学
还需进行训练等更甚。
（二）科学的招生考试内容
1. 依据学校培养目标而定。湘雅医学院初起建校
的宗旨就是造就医学各专科人才，对于临床临诊试验
室之实习尤为特别注重，除国文外各科均用英文教授。
因此从初期开始的招生考试要求就有要求要考试英
文。投考补习科须考国文、英文、数学、普通物理和化
学。投考预科者，须经生物、物理、化学、国文、英文、数
学诸科试验。年级层次越高，入学测验的科目越多，对
学生日后学习医学的基础性知识要求掌握牢固。想入
学高年级，考试科目还须根据年级所学的不同而另订。
2. 与社会环境相结合。建校初期入学招考科目为
国文、英文、数学、物理、化学、生物；1931 年湘雅医学
院在教育部核准立案由湘雅医科大学更名为私立湘雅
医学院，在入学招考方面较前增加了党义科目，同一时
段的其他私立院校也大多如此。国立后的湘雅医学院
入学考试科目众多且涵盖面广，有国文、英文、数学（高
等代数、平面几何、三角）、物理、化学、生物、公民、中外
史地。较前增加了公民科目，而此时的湘雅医学院也
不是只以医科专才来进行招考，有着通识教育的意涵
在内，入学须考中外史地。
（三）多样化的招考生源
湘雅医学院的招考生源从初期起就丰富多样。首
先，从生源地来看，湘雅面向全国招生，其学生来源虽
以湖南人为最多，但来自其他省份的生源也不少，据统
计，从1914年到1923年间，湖南籍与外省籍各占半数，
这十年间有来自十二个省份的生源成功被湘雅医学
院招考入校。到 1948 年，湘雅医学院的学生分别来自
了十九个不同的省市，湖南籍学生只占三到四成。其
次，从生源性别来看，1923 年湘雅开始兼收女生，与岭
南大学等成为了我国第一批对女子开放的医学院校之
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一。国立后的湘雅女生招入也越来越多，到 1948 年在
校学生 276 人中已有 108 名女生。最后，从招生录取
方式上看，有新生入学招考，招收对象主要是补习科和
预科，还有少量本科一年级学生；有补习科直接升入预
科、预科升入本科、本科升入研究科，到私立后则不分
预科，有过一段时期的先修科；也有转学生和插班生；
但是入学或转学概不免考，均须参加入学测验；但是不
收旁听生。在抗战内迁时期，收容战区借读生。
三、历史启示
（一）术业有专攻，但不可轻视全方位的招考测验
医学院校招收的学生术业有专攻，在基本的物
理、生物、化学方面的招生测验一直是基础性科目，而
湘雅医学院在此基础上尤注重英文的测验，一是由于
湘雅的培养标准是按美国甲种医科大学来的；二是可
据此招生测验而使学校选取合适的生源、确定更有针
对性的招生方案、符合本校的培养。在专业性强的基
础上，随着社会和学校自身的发展，招生已不仅限于有
关医科附近知识的测验，涉及于公民（政治或者道德）、
中外史地等，与不断形成和深化的本校精神内涵密切
相关，更与当时的政治环境和其他高校的治学办学精
神的影响。
（二）扩大招生生源
民国时期的湘雅医学院面向全国招生，有志从医
学习者均可提供申请，优者胜、劣者汰；在面向全国招
生的基础上实行就地考试，在一定程度上减轻了投考
者来回奔波的成本投入。当下情况看来，“清华”“北大”
抢地方状元新闻年年都有，生源成为了高等院校的“抢
夺对象”，在此情况下的自主招生问题也成为热点。高
等院校要想有好的发展，不仅要有各方面的资源支持，
也需要扩大其招生生源。要扩大招生生源，仅靠统一
招考一定是不够的，而如何科学地、避免资源浪费的
自主招考更是促进我国高等院校生源质量保障的重
要一步。
（三）招生方式、内容等应灵活多样
民国时期的湘雅医学院以自主考试选拔为基本
方式，新生向外招考，层层年级往上则更由本校补习
科、预科上升，收纳转学生等，灵活性强。招考内容不
仅随着本校的年级升高而定，也依上文提及到的随着
学校自身的发展、社会环境的变化而修改。招考测验
内容以专业医学科所要求为基础，但也辅以通识教育
的要求，即“精英教育的办学理念和通才的培养目标”，
注重文理结合、中西文化融合，这对当今建设“双一流”
学校下的自主招生改革有着借鉴作用。[11]
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